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IIZVLEČEK
    
V magistrskem delu z naslovom Razvoj kolekcije oblačil in tekstilne instalacije AJDEK 
po spominih iz otroštva sem prikazala celoten proces, od začetne inspiracije do končne 
zasnove modne kolekcije oblačil ter umetniške instalacije. Namen magistrskega dela 
je bil oblikovati kolekcijo tekstilij in jih nato nadgraditi v tekstilno instalacijo. Raziskovala 
sem predvsem različne možnosti interpretacij po spominih razvitih tekstilij. Usmerila 
sem se predvsem v dva različna, a hkrati eksistencialno povezana sklopa, ki se dotikata 
tekstilne umetnosti 'od blizu' in 'od daleč'.
Ob procesu snovanja instalacije sem iz tekstilij oblikovala tudi sodobno žensko kolekcijo 
oblačil in dodatkov, v kateri se prepletata eksperimentalni in pret-a-porter princip. 
V teoretičnem delu sem raziskovala psihološke in filozofske poglede na spomine. 
Podrobneje sem raziskala, kako otroški spomini zaznamujejo in oblikujejo posameznika 
in spoznanja utemeljila na lastnem primeru. Raziskala sem tudi kako občutki in spomini 
vplivajo na ustvarjanje in dojemanje samih tekstilij ter širše umetnosti. Opisala sem tudi 
instalacijo; umetniško smer konceptualne umetnosti ter predstavila sodobne umetnike 
in oblikovalce, ki ustvarjajo s tekstilnimi mediji.
V eksperimentalnem delu sem predstavila inspiracijo in proces nastanka tekstilij in jih 
tudi podrobneje opisala. Predstavljeni so uporabljeni materiali in tehnološka izvedba. V 
sklepni fazi eksperimentalnega dela sem se lotila načrta instalacije, ki obsega tri sklope. 
Podrobneje sem predstavila zasnovo in namen vsakega sklopa v instalaciji. Prikazan 
je tudi proces nastanka ženske kolekcije oblačil, od inspiracije pa do končne izvedbe.
Končni rezultat magistrske naloge je torej umetniška instalacija, ki jo spremlja kapsulna 
kolekcija oblačil.
Ključne besede: AJDEK, spomini, instalacija, tekstil, sodobna moda
II
ABSTRACT
    
In the thesis titled Developing a fashion collection and textile installation AJDEK inspired 
by childhood memories, I presented the whole process, from inspiration to the stage of 
final design and articulation of textile installation and fashion collection. The purpose of 
my master’s thesis was to design a collection of textiles that I have formed into a tex-
tile installation. During the process of developing the installation, I have enhanced my 
master’s thesis with the designing of a contemporary women’s collection of clothing and 
accessories, which intertwines the experimental and pret-a-porter concept. 
In the theoretical part, I have explored the psychological and philosophical aspects of 
memories. I have researched how memories define and shape individuals and revealed 
these insights on my own example. I have also presented how feelings and memories 
affect creativity and human perception of art and textiles. This is followed by the pres-
entation of Installation; part of conceptual art. I have also presented contemporary art-
ists and designers that are working with textiles.
In the experimental part, I presented the inspiration and process of forming the textiles. 
This is followed by a detailed description of materials and technology. In the final stage 
of the experimental practice, I presented the textile installation layout which is formed 
of three sets. All of those are presented in details and so is the purpose of each set 
and element in the installation. I have also presented the process of designing a female 
fashion collection, from initial inspiration to final garments.
The final result of the master’s thesis is, therefore, an art installation, accompanied by 
a capsule collection of clothes.
Key words: AJDEK, memories, installation, textile, contemporary fashion
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11 UVOD
Za uvod v predstavitev magistrske naloge sem izbrala mnenje o projektu kritika doc., 
dr. Janeza Balažica.
Spomini Žive Červek
Slutljivo občuteno mišljenje Žive Červek se v projekciji AJDEK zastavlja kot
geneza, arhetipska podoba njene Biti. Pri tem si v domišljenih izhodiščih postavlja za
nalogo raziskati razmerja med spomini in čustvi, pri čemer v iskanju adekvatne
vizualne recepcije s kreacijo pretvarja izkustvo v edinstveno instalacijo. Temeljno,
kulturno pogojeno vokacijo imenitno opre na psihološko izkustveno strukturo, na
potenciranje dražljajev petih čutov, torej voha, vida, sluha, dotika in okusa, ki po njej 
predstavljajo zunanji stimuli in so hkrati vodilo k notranji percepciji oblikovanih
tekstilij. 
Osupljivo iskreno išče, kajpak kot tisto edinstveno, nepotvorjeno, kar se pač kot
najgloblje vpisuje v človeka, namreč čarobne otroške spomine. Izrisuje jih kot
intimne spomine, čustveno zapredene v označevalno otroške objekte. Ti seveda v
osebni zgodbi ne morejo biti drugo kot največja dragocenost. Skrbno izbrani
objekti se hkrati vzpostavljajo z imanentno fizično prezenco, a hkrati tudi kot 
semantični instrumentarij. 
Domala v generični kod, skozenj katerega se na eni strani odstirajo
čustveni registri otroškega, po drugi pa kažejo pota do samospoznanja. Zastavki
ontološkega v projektu AJDEK obetajo procesuirano in konceptualno domišljeno
instalacijo, torej zelo živo Živo Červek!                                      
dr. Janez Balažic
22 TEORETIČNI DEL
2.1 SPOMINI
Naša sposobnost oblikovanja spominov, njihovega shranjevanja in priklica, ko jih potrebu-
jemo, nam omogoča, da komuniciramo s svetom in okolico.
Spomin je pojem znanstvenega in filozofskega raziskovanja že preko tisoč let in je ena 
izmed glavnih tem, s katero se ukvarja kognitivna psihologija.
V nadaljevanju bom raziskovanje spomina opisala iz psihološkega in filozofskega vidika ter 
se ukvarjala z vprašanji, kaj je spomin, kako se spomini oblikujejo in kako jih shranjujemo. 
Posebna tema, ki jo bom raziskala na področju spominov, je otroški spomin.
Sama sem se s temo ukvarjala iz več perspektiv. Raziskovala sem kakšni so psihološki 
vplivi spominov na posameznika ter kako jih lahko interpretiramo v umetnosti, literaturi, itd. 
Moja interpretacija spominov v tekstilni umetnosti se dotika posameznika iz dveh različnih, 
vendar tesno povezanih perspektiv. S kolekcijo oblačil sem raziskovala kako doživljamo 
tekstilije od blizu, z razvojem instalacije pa ravno obratno - od daleč.
2.1.1  SPOMINI IN PSIHOLOGIJA
“Memory is the process of maintaining information over time.” (Matlin)1
“Spomin je proces ohranjanja informacij skozi čas.” (Matlin).
“Memory is the means by which we draw on our past experiences in order to use this 
information in the present.”(Sternberg)2
“Spomin je sredstvo, s katerim uporabljamo naše pretekle izkušnje v sedanjosti.” 
(Sternberg)
Psihologija s pojmom spomin zaobjema vse strukture in procese, ki sodelujejo pri shra-
njevanju in nadaljnjem pridobivanju informacij. Je sposobnost, s katero možgani kodirajo, 
shranjujejo in pridobivajo informacije. Možgani s pomočjo spomina zapisujejo naše izku-
šnje, ki nam nato pomagajo pri nadaljnjem odločanju in ukrepanju v prihodnosti. Brez spo-
minskega procesa bi bilo učenje novih informacij in oblikovanje trajnih človeških odnosov 
ter vsakdanjega človeškega delovanja skoraj nepredstavljivo (1).
Na spominski proces vplivajo dejavniki, kot so: stopnja naše pozornosti, čustvena vpetost 
v določene dogodke, podoživljanje spominov, spominske vaje, razlike med spoloma in ne-
nazadnje naša sposobnost kodiranja informacij.
1 Stages of memory - encoding storage and retrieval. Simply Psihology [dostopno na daljavo]. 5/8/2013, 2013. 
[citirano 17.12.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.simplypsychology.org/memory.html>. (1).
2 Stages of memory - encoding storage and retrieval. Simply Psihology [dostopno na daljavo]. 5/8/2013, 2013. 
[citirano 17.12.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://www.simplypsychology.org/memory.html>. (1).
3Spomin se tvori v različnih področjih možganov. Predel možganov, imenovan hipokam-
pus, je naprimer znan, da je povezan s prostorskim spominom, ki pomaga možganom, 
da si zapomnijo okolico, oziroma se znajdejo v njej. Predel imenovan amigdala pa po-
vezujemo z našimi čustvi in spomini. (4).
Psihologija trdi, da se spominski proces začne s čutnim, oziroma senzoričnim spomi-
nom, ki procesira zunanje dražljaje posameznika. Te informacije običajno ostanejo v 
možganih manj kot sekundo in jih ne nadzorujemo zavestno. Tovrstni spomin je ključen 
za naše prevzemanje čutnih informacij o svetu okoli nas in nam omogoča, da zadržimo 
te vtise tudi po prenehanju izvirnega dražljaja. Če zavestno nadaljujemo s premišlje-
vanjem o teh informacijah, se le-te prenesejo naprej v kratkotrajni, oziroma delovni 
spomin. Ta traja približno dvajset do trideset sekund in nam omogoča, da v svojih mis-
lih zadržimo ključne informacije. Naslednja faza je shranjevanje v dolgotrajni, oziroma 
epizodni/semantični spomin. Ta je odgovoren za shranjevanje preteklih dogodkov in 
vzorcev iz našega življenja. Dolgotrajni spomin lahko vsebuje neomejeno količino infor-
macij in jih lahko shrani za nedoločen čas. Hrani spomine vse od preteklih dni, tednov, 
mesecev do desetletij nazaj. Večina teh dolgoročnih spominov leži zunaj našega takoj-
šnjega zavedanja, vendar jih lahko zavestno prikličemo v naše misli. 
Spominski proces lahko opišemo s tremi glavnimi fazami. Te so kodiranje/registracija, 
shranjevanje in pridobivanje. Za tvorjenje novih spominov moramo informacije najprej 
spremeniti v uporabno obliko, ki nastane s postopkom, ki ga imenujemo kodiranje. To je 
postopek prejemanja, obdelave in združevanja informacij, ki nam omogoča, da informa-
cije iz zunanjega sveta dosežejo naša čutila v obliki kemičnih in fizičnih dražljajev. Ko 
možgani podatke uspešno zakodirajo, jih nato shranijo v spomin za kasnejšo uporabo. 
To naredijo tako, da  ustvarijo trajni zapis kodiranih informacij. Večji del tega procesa 
naši možgani opravljajo nezavestno. Na ta način lahko pozneje dostopamo do naših 
spominov.
Težave se lahko pojavijo v katerikoli fazi procesa, kar lahko vodi v različna bolezenska 
stanja (amnezije ...). Vzroki so lahko različni. Informacije morda niso bile pravilno shra-
njene ali pa se niso premaknile iz kratkorajnega v dolgotrajni spomin.
V nadaljevanju bom podrobneje razložila Atkinson-Shiffrinov spominski model, ki ga v 
psihologiji pogosto uporabljajo za razlago osnovnih struktur in funkcij spomina.
ČUTNI SPOMIN je najzgodnejša faza spomina. V tej fazi se senzorične informacije iz 
okolja shranijo za zelo kratek čas, običajno ne več kot pol sekunde za vizualne informa-
cije in 3 ali 4 sekunde za slušne informacije.
Čutni spomin ne sodeluje pri višjih kognitivnih funkcijah, kot so kratkoročni in dolgoročni 
spomin, saj ni zavestno nadzorovan. Njegova vloga je zagotoviti podrobno predstavitev 
naše senzorične izkušnje, ki se nato po potrebi nadaljnje procesira v kratkotrajnem 
spominu.
Eden najpogostejših primerov senzoričnega spomina so hitro utripajoče luči v temi, ki v 
našem spominu pustijo vizualne sledi.
4KRATKOTRAJNI SPOMIN lahko poimenujemo tudi kot aktivni spomin, saj predeluje 
informacije, ki jih poznamo, oziroma o katerih trenutno razmišljamo. Freud je ta spomin 
označil za zavestni um. Večina informacij, shranjenih v aktivnem spominu, traja približ-
no 20 do 30 sekund. Medtem ko je veliko naših kratkotrajnih spominov hitro pozabljenih, 
ponovno pridobivanje teh informacij omogoča premik v naslednjo fazo dolgotrajnega 
spomina. Spomine lahko prenesemo iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin s pomočjo 
vaj. Primer vaje je, ko si želimo zapomniti telefonsko številko in jo večkrat izgovorimo, 
dokler je ne zapišemo v spomin. Tako si bomo številko zapomnili in do nje lahko dosto-
pali tudi pozneje, saj bo shranjena v našem dolgotrajnem spominu.
V primeru, da nas nekdo prekine v tem procesu, se lahko zgodi, da številko pozabimo, 
saj je bila le-ta shranjena v našem kratkorajnem spominu. 
DOLGOTRAJNI SPOMIN je odgovoren za dolgoročno shranjevanje informacij. Freud 
je ta spomin označil za nezavesten um. Te informacije so shranjene večinoma zunaj 
našega zavedanja, vendar je mogoče do njih dostopati s pomočjo aktivnega spomina 
in jih po potrebi tudi uporabiti. Nekatere podatke ponovno pridobimo dokaj enostavno, 
do drugih pa dostopamo veliko težje. Dolgotrajni spomini so vsi tisiti, ki jih imamo za 
obdobja, daljša od nekaj sekund. Tovrstni spomin zajema vse, od tistega, kar smo se 
naučili v našem otroštvu, pa do tega, kar se je zgodilo včeraj. Lahko shrani neomejeno 
količino informacij in si lahko zapomni spomine od trenutka, ko s(m)o ustvarjeni, pa do 
naše smrti.
Razdelimo ga na implicitni in eksplicitni spomin. Implicitni je vezan na naše senzorično 
in avtomatizirano vedenje, eksplicitni pa se navezuje na določene informacije in dogod-
ke iz preteklosti (3).
Slika 1: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
52.1.2 PSIHOLOGIJA IN AVTOBIOGRAFSKI / OTROŠKI SPOMINI
“The past is being continually remade, reconstructed in the interests of the present..” 
(F. C. Bartlett)3
“Preteklost se nenehno obnavlja in preureja v interesu sedanjosti..” (F. C. Bartlett)
“The pure present is an ungraspable advance of the past devouring the future. In truth, 
all sensation is already memory.“ (H. Bergson)4
“Čista sedanjost je nerazumljiv napredek preteklosti, ki absorbira prihodnost. V resnici, 
je vsa senzacija, že spomin.“ (H. Bergson)
Vsi imamo preteklost. Otroški spomini so naši zgodnji avtobiografski spomini in so po-
memben vir informacij za naš kontinuiran razvoj in nadaljnje delovanje. So ključni za 
naše dojemanje samega sebe (7).
Nobena teorija ne more v celoti razložiti shranjevanja avtobiografskih spominov v na-
šem zgodnjem življenju. Številne raziskave pa potrjujejo, da se naši zgodnji spomini v 
možganih tvorijo in shranjujejo postopoma. 
Študije, opravljene na odraslih osebah, so pokazale pomanjkanje spominov v prvih 
treh do štirih letih odraščanja, s postopnim povečevanjem števila spominov do sedmih 
let.  Obujanje otroških spominov je za vsakega posameznika drugačno, saj je odvisno 
od tega, kako so bili shranjeni. Ta proces je lahko za vsakega različno težak, ponavadi 
ga pa spremljajo čustvene reakcije. Poznejše obujanje spominov je velikokrat vezano 
na pomembnejše osebne dogodke v preteklosti (8). Ti trenutki, ki se jih spominjamo iz 
prvih let našega življenja, so pogosto najbolj cenjeni, ker jih nosimo najdlje (10).
3 Cognitive-perceptual theory and the projective use of autobiographical memory. Journal of Personality Assess-
ment. [dostopno na daljavo]. Vol: 55, 23/11/2014, 2014. [citirano 9.3.2020]. Dostopno na svetovnem spletu: 
<https://sci-hub.tw/10.1080/00223891.1990.9674050>. (48).
4 Matter and memory. V goodreads [dostopno na daljavo]. [citirano 9.3.2020]. Dostopno na svetovnem spletu: 
<https://www.goodreads.com/work/quotes/2267970-mati-re-et-m-moire>. (90).
6V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših teorij, ki se ukvarjajo z otroškimi 
spomini.
Freudova razlaga o otroških spominih in njihovem pomanjkanju do določenega leta 
starosti se v nasprotju s sodobnejšimi razlagamim osredotoča na njihovo represijo in 
trdi da so pri posamezniku potlačeni v »plašč pozabe«. Trdi, da je njihova represija 
pomembna iz vidika, da otroku olajša nadaljnji kognitivni razvoj.
Adler se s svojo razlago osredotoča predvsem na vsebine spominov. Trdi, da si po-
sameznik zapomni spomine, na katere je osredotočen in za katere meni, da mu bodo 
služili za delovanje v prihodnosti. Trdi, da posameznik iz svoje preteklosti priklicuje le 
tiste spomine, ki imajo neposreden vpliv na njegovo trenutno stanje.
Psihologija ega v svoji teoriji vkjučuje tako izvlečke Freuda kot Adlerja. Spomine psi-
hoanalitično povezuje s tem, kako se koncentriramo naše impulze, fantazije ter seksu-
alne in agresivne nagone.
Teorija spomina trdi, da je spomin nagnjen k preprostemu tvorjenju informacij le za 
potrebe našega splošnega vtisa neke celote.
Sodobne razlage pa se osredotočajo predvsem na razlago spominov s pomočjo ko-
gnitivnega in družbenega razvoja posameznika v zgodnjih letih. Trdijo, da se ti zgodnji 
spomini oblikujejo s pomočjo družbenih interakcij, ter nastanejo kot rezultat pogovorov 
med starši in otroki.
Avtobiografski spomini iz zgodnjega otroštva predstavljajo premalo obravnavano po-
dročje študija, čeprav zanje obstaja zanimanje znanstvene skupnosti vse od začetka 
psihologije. 
Kljub desetletjem raziskav ostaja skrivnost, zakaj se našega zgodnjega otroštva ve-
likokrat v večji meri ne spomnimo, ne glede na način, kako poskušamo priklicati te 
spomine. Čeprav bi lahko otroke spodbujali, da ohranijo svoje zgodnje spomine, na 
njih odrasli pogosto vplivajo do te mere, da jih otroci preoblikujejo v lažne spomine ali 
pa nanje celo pozabijo (10).
72.1.3  SPOMINI IN FILOZOFIJA
“Each memory is many memories...” (M. K. Matsuda)5
“Vsak spomin je veliko spominov...” (M. K. Matsuda)
“How much similarity must there be between the two moments in order for the one to 
count as a memory of the other? How much of the content of the experience must be 
reproduced and how accurately?”  (M. Schechtman)6
“Koliko podobnosti mora biti med dvema trenutkoma, da lahko eden šteje za spomin 
na drugega? Koliko vsebinskih izkušenj je treba reproducirati in kako natančno?” 
(M. Schechtman)
Spomin v filozofiji predstavlja temeljni kognitivni proces, ki je vključen skoraj v vse dru-
ge pomembne kognitivne funkcije, kot so sklepanje, zaznavanje, reševanje problemov 
in govor. Nanaša se na sisteme, s katerimi um registrira, shranjuje in pridobiva infor-
macije za svoje delovanje.
Ker je spomin osrednji element uma, ni presenetljivo, da so teorije o spominu stare 
toliko, kot filozofija sama.
Filozofija se pri raziskovanju spomina osredotoča predvsem na to, zakaj in kakšen je 
naš namen za ponovno priklicevanje spominov ter kaj nam shranjevanje spominov 
zagotavlja.
Sodobne filozofe zanima predvsem vloga spomina v različnih metafizičnih in episte-
moloških razpravah. Na primer, o spominu pogosto govorimo v zvezi z osebno iden-
titeto ter o utemeljevanju in izkušnji časa. V manjši meri pa govorimo o kolektivnem 
spominu, hipotezi o razširjenem spominu, nekonceptualnih vsebinah spomina in etiki 
spomina (14).
Filozofi spomin v grobem razdelijo na kratkotrajni in dolgotrajni, le-tega pa še na epi-
zodni in semantični. Epizodni spomin beleži čutne izkušnje, semantični spomin pa 
beleži abstraktna dejstva in pojme (16).
Za potrebe filozofske razprave ločujemo spomin predvsem na epizodni in semantični. 
Epizodni spomin je avtobiografski in je vezan na naše navade in odzivanja ter na naše 
življenjske izkušnje, medtem ko je semantični vezan predvsem na dejstva. Iz filozof-
skega pogleda je epizodni spomin zanimiv predvsem iz dveh razlogov; je edinstven za 
posameznika, filozofi pa se z njim ukvarjajo predvsem zaradi njegove dvojnosti. 
5 Philosophy and memory traces Descartes to connectionism. Cambridge University Press [dostopno na daljavo]. 
1998. Obnovljeno 2007 [citirano 18.12.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://philpapers.org/archive/
SUTPAM-2.pdf>. (17).
6 Philosophy and memory traces Descartes to connectionism. Cambridge University Press [dostopno na daljavo]. 
1998. Obnovljeno 2007 [citirano 18.12.2019]. Dostopno na svetovnem spletu: <https://philpapers.org/archive/
SUTPAM-2.pdf>. (17).
8V filozofiji dvojnost spomina razlagamo kot samo izkušnjo, ki se je dejansko zgodila in 
kot naš spomin na to izkušnjo.
Ni preveč težko razumeti, da nam spomin omogoča, da shranjujemo informacije. Težje 
je natančno razumeti, na kakšen način nam spomin omogoča, da jih ohranimo. Filozo-
fija razlaga, da se spominov zavedamo približno in je njihovo zavedanje vezano glede 
na naš namen in uporabo teh spominov. Trdi, da so naši spomini ločeni od našega di-
rektnega zaznavanja občutkov. To razlaga s tem, da so naše zaznave vezane na našo 
zunanjost in občutke ter dejavnike, spomin pa je nekaj, kar se dogaja znotraj nas in ni 
vedno direktno povezan z zunanjo okolico.
Te razlage so še veliko bolj kompleksne pri avtobiografskem spominu, saj se spomi-
njamo nečesa, kar se nam je dogajalo. Ta spomin so naše izkušnje, ki smo jih imeli 
v nekem preteklem trenutku. V avtobiografskih spominih je izrazita dvojna razlaga 
spomina. Na primer, če se spomnimo, da smo smo v preteklosti plesali, je naš spomin 
vezan na sam ples in na našo izkušnjo plesa. Pomemben učinek izkušnje je ta, da 
v možganih pusti to dvojno sled spomina. Poleg tega pa se nato v filozofiji pojavi še 
raziskovanje našega ponovnega doživljanja pretekle izkušnje v sedanjosti. Predvsem 
v avtobiografskem spominu lahko v tej fazi pride do popačenja našega spomina (19).
Filozofi trdijo, da spomini niso nikoli popolnoma enaki z našo izkušnjo, oziroma s tem, 
kar se je dejansko zgodilo. Wolfgang Kohler je namreč dejal, da so med spominom na 
izkušnjo in na našo dejansko izkušnjo značilne le strukturne podobnosti te izkušnje. 
Kadar gledamo na naše pretekle spomine, je nemogoče določiti dimenzije podobnosti 
med spomini in tem kar se je dejansko zgodilo. Ne moremo torej jasno določiti, do 
kakšne mere se pravilno spominjamo dogodka, ki se je zgodil v preteklosti, saj ne mo-
remo neodvisno razčleniti našo izkušnjo ter spomin na to izkušnjo. Je zelo subjektivna 
izkušnja posameznika.
Tudi zgodovinski dogodki niso jasno določeni z neodvisnimi podatki in so predvsem 
vezani na neko splošno resnico (19). 
Filozofi tudi trdijo, da ni čisto strukturnih ali kontekstno neodvisnih oblik predstavitve 
zgodovinskih dogodkov. Njihova teorija je, da bi za točno ustrezen prikaz dogodka v 
preteklosti spomin nanj mogli predmetno upodobiti, da bi se ohranil v fizični obliki in 
bi bil objektiven in neodvisen od našega dojemanja, kar pa seveda ni izvedljivo (19). 
Filozof Braude trdi, da pridobivanje spominov ni nekaj, kar bi lahko povzročili materialni 
predmeti ali dogodki sami. Pravi, da je za priklic spomina pomemben naš odnos do teh 
elementov. Preko njih se spominjamo naših izkušenj v preteklosti, ki v nas nato sproži-
jo spominske sledi. Več spominov imamo, dodatne težave se lahko pojavijo med tem 
procesom. Podobne izkušnje v preteklosti lahko vodijo v povezovanje in združevanje 
spominov in to naredi pridobivanje le-teh še bolj zahtevno ter jih velikokrat tudi popači.
Za razlago pridobivanja spominov se filozofi navezujejo predvsem na nevrološke raz-
lage. Spominske sledi razlagajo z nevronskimi aktivacijami, ki jih pretekle izkušnje 
pustijo v naših možganih. Neka izkušnja v nas torej sproži valovanje, ki se nato v mož-
ganih zakodira in služi kot koda te izkušnje. S tem je naša preteklost torej kombinacija 
takih kod. 
9Pridobivanje spominov je zelo problematično, saj jih vnašamo v naše možgane na 
podlagi materialistične podobe sveta. Spomini so torej opredeljeni kot materialni učinki 
na materialne elemente, ki jih ponovno aktiviramo s sprožilci, ki delujejo skozi material-
ne vzroke. V naših možganih so torej shranjene nevronsko kodirane slike, naš spomin 
pa služi kot aktivacija teh slik. 
Obenem pa skozi življenje naletimo na milijarde edinstvenih izkušenj, ki vplivajo druga 
na drugo in v nas sprožijo odzive, izražene v vedenju ali fizioloških spremembah. 
Točnost našega spomina je zelo pomembna in ključnega pomena za poznavanje sveta 
in dojemanje naše osebnosti. Podpisuje našo identiteto kot posameznika ter naše vezi 
z drugimi (19).
 
 
 
Med lokaliziranimi poškodbami možganov je izguba različnih vidikov spomina lahko 
zelo presenetljiva. Zdravo delujoči možgani so torej nujen pogoj za ohranjanje spomi-
na, saj posredujejo zmožnost zapomnjenja. Za dolgotrajni spomin moramo imeti več 
kot le možgansko aktivnost. Spominjanje in prisotnost preteklosti zahteva nekaj, česar 
ne moremo razložiti s fiziko in fizičnimi predmeti. Fizični predmeti so lahko nekaj, kar 
posedujemo, oziroma nekaj, kar obstaja v sedanjem času. Spomin pa je nasprotno od 
tega nekaj neotipljivega, nekaj, česar več ni (19).
Slika 2: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
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2.1.4 FILOZOFIJA IN AVTOBIOGRAFSKI / OTROŠKI SPOMINI
Filozofi, ki razpravljajo o odnosu med spominom in osebno identiteto, so ponavadi 
osredotočeni na epizodni, avtobiografski spomin.
Avtobiografski spomin se nanaša na poznavanje, ne samo posameznih preteklih epi-
zod, temveč na celotno življenjsko obdobje posameznika. Povezanost le-tega z dru-
gimi vrstami spomina različni avtorji opisujejo na različne načine, vendar ga v večini 
primerov obravnavajo kot zapleten skupek, ki nastane z interakcijo več osnovnih vrst 
spomina (13).
Rilkejev spomin kot vrsta avtobiografskega spomina:
Rilkejev spomin razjasnjuje razmerje med avtobiografskim in epizodnim spominom. 
Rowlands definira Rilkejev spomin kot vrsto avtobiografskega spomina, ki ni niti epi-
zodni niti semantični. Semantični in avtobiografski spomini so vezani na določene vse-
bine, za katere Rowlands trdi, da se lahko včasih preoblikujejo v nekaj drugega, kar 
nato prepoznamo kot naš avtobiografski spomin. Čeprav vsebine primanjkuje, lahko 
spomine še vedno prepoznamo kot obliko avtobiografskega spomina. Rilkejev spomin 
se lahko odraža kot utelešen ali učinkovit. Utelešeni se kažejo v obliki telesnih in ve-
denjskih odražanj (na primer tekač zaradi preteklih poškodb pridobi določeno držo), 
učinkoviti pa kot reakcije, oziroma nezavedni odzivi na določene dražljaje iz okolice 
zaradi preteklih izkušenj.
Slika 3: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
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2.1.5 SPOMINI KOT IZHODIŠČE V UMETNOSTI IN LITERATURI
Pri izbranih avtorjih sem predstavila, kako so spomini vplivali na njihova umetniška in 
literarna dela.
T.S. Elliot: The Waste Land // Pusta Dežela
 
To delo poetično raziskuje, zakaj so od vsega, kar smo v življenju doživeli, slišali, videli, 
in čutili, nekateri spomini, napram drugim, nabiti s čustvi. Opisuje simbolno vrednost 
spominov, ki mu predstavljajo globino občutka v katero ne moremo pogledati. V delu 
se sprašuje, ali lahko opišemo te občutke, oziroma, ali lahko z besedami opišemo, kaj 
nam pomenijo?
Marcel Proust: À la recherche du temps perdu // Iskanje izgubljenega časa
Delo je sestavljeno iz sedmih ciklov romanov, kjer se prepletata sedanjost in pretek-
lost: V Swannovem svetu, V senci cvetočih deklet, Svet Guermantskih, Sodoma in 
Gomora, Jetnica, Ubežnica in Odkriti čas. 
V delu pisatelj raziskuje svoj pogled na ljubezen in umetnost, spoznava njihovo vred-
nost med brskanjem po spominu. V Swannovem svetu je prva knjiga v tem ciklu roma-
nov. Zgodbe so povedane skozi oči pisatelja kot otroka in odraslega. Ključni dogodek v 
zgodbi se zgodi, ko pisatelj pomoči magdalenico v čaj in mu le-ta ob okušanju pričara 
spomine, ki jih je preživljal kot otrok v Combrayu. Dotika se osrednje teme »nehotnega 
spomina«, ko nam čutna izkušnja, denimo vonj ali okus, nepričakovano odklene vrata 
do spomina na že davno pozabljeno preteklost (sintezija). 
Robert Frost: After Apple Picking // Po obiranju jabolk
Kaj je preteklost in kaj je sedanjost? Avtor raziskuje, ali je tisto jutro res pogledal skozi 
list ledu, ali si je njegov um sam ustvaril ta spomin. Frost se v tej pesmi ne ukvarja toli-
ko s preteklimi dejstvi, kot raziskuje zmožnost domišljije in povezovanje podob v čudne 
in zmedene povezave spominov. Spomin raziskuje kot psihološki pojav, ki je osrednji 
del naše zavesti.
Hemingway: A Moveable Feast // Premični praznik
V delu se pisatelj sooča z nostalgijo in trpljenjem, ki ga povzroči nepričakovano hre-
penenje po vrnitvi v preteklost. V omenjenem delu pisatelj ni zmožen priklicati svojih 
spominov in se vrniti v preteklost. To opiše s tem, da je izgnan iz svojih spominov.
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René Magritte: Memory // Spomin
Delo se ukvarja s spominom in kako v nas pušča sledi.
Na spodnji sliki je prikazana podoba rane na glavi in kri lahko ponazorimo s spominom. 
Umetnik se sprašuje, ali spomin krvavi? Ali se bo naš um, poln spominov, izgubil, če 
rane ne zavijemo in pretok krvi preneha? Ali napor za ponovno spominjanje zaceli rano 
in s tem zaustavi krvavitev? Ali smo  vsi  obkroženi  z  artefakti  spomina? 
Slika 4: René Magritte, Spomin, 1948, olje na platnu, 74 x 54 cm, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in kulturo, Bruselj
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Salvador Dali: The Persistence of Memory // Vztrajnost spomina
Na sliki so štiri ure v prazni puščavi. Čeprav se to morda zdi dovolj nenavadno, ure 
niso ravno take, kot bi lahko pričakovali, ampak so upognjene in popačene. Videti je, 
kot da se topijo.
Koncept »sanj« je sestavni del razumevanja nadrealizma in ima ključno vlogo tudi pri 
razlagi slike Vztrajnost spomina. Eden glavnih ciljev nadrealistov je bil doseči najboljšo 
vizualno predstavo o tem, kako sanjati, oziroma prikazati sanjavo stanje. 
Na sliki imajo ure lahko dva pomena. Prvi je, da simbolizirajo popačeni tok časa, ki ga 
doživljamo med sanjanjem. Ure v sanjah tako nimajo nobene moči in se zaradi tega 
topijo. Salvador Dali v vztrajnosti spomina ponazarja, kako neuporaben, nepomemben 
in poljuben je naš običajni koncept časa.
Drug pomen je avtobiografski. Naslov slike Vztrajnost spomina se lahko nanaša tudi 
na slikarjevo otroštvo. Ure simbolizirajo čas njegove mladosti in bledijo, oziroma se 
topijo, ker se ga Dali ne more več natančno spomniti (20).
 
Slika 5: Salvador Dali, Vztrajnost spomina, 1931, olje na platnu, 24.1 x 33 cm, 
MoMA, New York
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Wolfgang Tilmans: 2017
Samostojna razstava nemškega fotografa Wolfganga Tillmansa naslovljena »2017« v 
Tate Modern-u povezuje Tillmanvoso preučevanje časa, spominov in tehnologije. Raz-
stava ni retrospektivna, temveč je namesto tega osredotočena na različne tematske 
sklope. Tillmans trdi, da čas dojema drugače glede preteklosti in prihodnosti. Čas do-
življamo subjektivno, naše dojemanje časa pa je odvisno od vrste notranjih in zunanjih 
dražljajev. Na razstavi so predstavljene obsežne zbirke raziskovalnih gradiv - vključno 
z njegovo internetno zgodovino, e-pošto ter drugimi gradivi, ki so prikazani kot ume-
tniška dela.
Daniel Arsham: Falling Clock // Padajoča ura
Dela Daniela Arshama so polna nepričakovanega. Zdi se, da se trdne površine upo-
gibajo in obstanejo. Arsham nepričakovano izziva naše dojemanje fizičnega sveta in 
tistega, kar je v njem mogoče. To počne na duhovit in igriv način. Obiskovalce popelje 
v alternativne resničnosti in izkrivljene dimenzije časa, kjer preteklost, sedanjost in 
prihodnost soobstajajo po umetnikovi volji. (23)
Slika 6: Daniel Arsham, Padajoča ura, 2011, 152 x 198 x 15 cm
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Childish Things : How Childhood Memories Shape Art // Otroške Stvari : Kako 
otroški spomini oblikujejo umetnost
Na razstavi Childish Things so predstavljena dela, ki jih navdihuje otroštvo ikoničnih 
umetnikov, kot so Vija Celmins, Robert Gober in Mike Kelley. Te gledalce vabijo k 
osebnim in pogosto zatrtim spominom na mlajša leta. Zbirka posnetkov in domačih 
predmetov, ki so čustvenega in fizičnega pomena, opozarja na to, kako lahko preteklo 
življenje oblikuje osebni in umetniški razvoj.
David Hockney
David Hockney je nekoč rekel, da se vedno vidimo s spominom. Njegova umetniška 
dela se pogosto navezujejo na njegove otroške spomine in otroštvo v južni Kaliforniji. 
Te melanholične povezave pogosto predstavljata modra voda v bazenu in občutek 
vročega kalifornijskega dne. Sam je povedal, da njegove slike izražajo njegovo otroško 
hrepenenje, da bi pobegnil od tam (27).
Slika 7: David Hockney, Moji starši, 1977, olje na platnu, 18,3 × 18,3 cm, 
Tate, London
Marc Chagall
 
Chagall je nekoč dejal, da na vseh njegovih slikah ni nobenega centimetra brez nostal-
gije po rodni deželi. Predvsem v delih, ki jih je ustvari v Parizu, se med seboj prepletajo 
znamenitosti metropole s spomini na podeželje in njegovo preteklost. Tradicije, običaji 
in zgodbe se vedno znova in znova pojavljajo in dodajajo njegovim slikam pravljični 
element.
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Slika 8: Marc Chagall, Spomin, 1914, gvaš na papirju, 31,7 × 22,3 cm
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2.2 UMETNOST IN TEKSTIL 
Vsak dan smo v stiku z nečim, kar je obenem povezano tako s tekstilom, kot tudi z 
umetnostjo. Vse od naših oblačil pa do predmetov, ki krasijo naš dom.
Na začetku svoje dolge zgodovine je imel tekstil predvsem uporabno vrednost in manj 
estetsko. Zaradi tega tekstilno umetnost še vedno velikokrat ne priznavajo kot zvrst 
umetnosti, vendar pa sodobni tekstilni umetniki z združevanjem različnih konceptov in 
tehnik premikajo meje tudi v tej smeri.
2.2.1 TEKSTILNA UMETNOST
Tekstilna umetnost je ena najstarejših oblik umetnosti v človeški civilizaciji, pa čeprav 
ob svojem nastanku ni bila osredotočena na izgled, ampak predvsem na praktičnost. 
Nastanek oblačil sega vse do prazgodovine, po antropološki oceni med 100.000 do 
500.000 let v preteklost. Prva oblačila so bila izdelana iz živalskih kož, krzna, listov, itd. 
V neolitskih kulturah je nato izdelava tekstila začela postajati vse bolj kompleksna. Šte-
vilni zgodnji kosi oblačil so bili izdelani s pomočjo ročnih tehnik, kot so filcanje, pletenje 
in razno prepletanje naravnih vlaken. Takrat so oblačilni kosi začeli dobivati podobo 
današnjim. 
Pomemben prelom v tekstilni zgodovini se je zgodil v industrijski revoluciji, saj so ob-
lačila v primerjavi s preteklostjo postajala veliko dostopnejša. To je bilo mogoče zaradi 
lažjega uvoza tkanin in barvil ter avtomatizacije v proizvodnji. Vzporedno s tem se je 
pojavilo tudi več eksperimentiranja na tekstilnem področju.
Bogata zgodovina tekstila je postavila temelje sodobnim ustvarjalcem in podala mož-
nost, da ga povzdignejo v visoko umetnost. V sodobnem času izrazi »fiber art« in tek-
stilna umetnost na splošno opisujejo tekstilne izdelke, ki nimajo predvidene uporabe 
(28).
Tekstilna umetnost je širok pojem, ki lahko vključuje številne pristope in tehnike. Tekstil 
pogosto nastaja po tradicionalnih metodah, kot so šivanje, tkanje in pletenje. Le-tem je 
skupno, da uporabljajo nit ali prejo za izdelavo ali povezovanje kosov tkanine. 
• Šivanje je tehnika izdelave tekstila, ko z iglo in nitjo povezujemo kose tkanine in jim 
s tem dodamo tudi površinski ornament.
• Tkanje je ena izmed najzgodnejših tehnik, ki vključuje prepletanje dveh sklopov niti, 
ki ju imenujemo osnova (navpično) in votek (vodoravno).
• Vezenje je tehnika, pri kateri uporabljamo raznovrstne niti za pritrjevanje okrasnih 
elementov. S tem nastanejo dekorativne slike z barvitimi vzorci.
• Pletenje in kvačkanje sta še dve priljubljeni tekstilni tehniki, pri katerih uporabljamo 
velike igle (dvojne in enojne), s katerimi prepletamo niti v različne pletenine (29). 
 
 
 
 
 
 
Ljudje že tisočletja oblikujejo in ustvarjajo tekstil. Sprva je tekstil nastajal predvsem iz 
potrebe po izpolnjevanju osnovnih človeških potreb (oblačila, pokrivala, zavetje ...), 
sčasoma pa so ga različne kulture po vsem svetu z razvojem likovnih, ustvarjalnih in 
estetskih tehnologij dvignile na višjo raven. Danes umetniki uporabljajo te metode za 
ustvarjanje novih in vznemirljivih del.
Industrijska revolucija je v devetnajstem stoletju popolnoma spremenila proizvodnjo 
in porabo tekstila v Evropi. Zaradi hitrejše in cenejše izdelave je tekstil postal dosto-
pnejši večjemu delu družbe kot prej. Različni obrtniki so iz tekstila in vlaken s pomočjo 
tehnik, kot so (pre)šivanje, tkanje in vezenje, izdelovali izdelke, ki so prodirali v širša 
gospodinjstva. Ker so ti izdelki bili namenjeni predvsem za uporabo v gospodinjstvih, 
se je izdelava tekstila hitro poistovetila z domačnostjo in ženskimi opravili, s tem pa 
se je razvrednotila njihova umetniško vrednost. Tako je tekstilna umetnosti, ki je že od 
antičnih časov veljala za visoko umetniško obliko, ki so jo prakticirali tako moški kot 
ženske, bila obsojena na »žensko obrt«.
Ponovno uvajanje tekstila in vlaken v »visoko umetnost« se je začelo s feminističnim 
gibanjem v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Umetniki so si ponov-
no prisvojili to področje in vanj vključevali prakse, ki so tradicionalno veljale za »žensko 
delo«.
Umetnica Judy Chicago je ustanovila prvi feministični likovni program v Združenih dr-
žavah Amerike in začela sodelovati z mnogimi tekstilnimi ustvarjalci. Njena umetniška 
instalacija Večerja, iz leta 1979, je bila ena prvih odmevnih umetniških del, ki je vključe-
valo tekstilne tehnike in tkanine. Čeprav danes velja za eno pomembnejših sodobnih 
tekstilnih instalacij, jo je New York Times označil kot kič (31).
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Slika 9: Judy Chicago, Večerja, 1974–79, 1463 × 1463 cm, 
Brooklyn Museum, New York
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2.2.2 INSTALACIJA
“The main actor in the total installation, the main centre toward which everything is 
addressed, for which everything is intended, is the viewer.” (I. Kabakov)7
“Glavni akter v instalaciji, center, h kateremu je naslovljeno vse, čemur je instalacija 
namenjena, je gledalec.” (I. Kabakov)
Instalacija je sorazmerno nova zvrst v sodobni umetnosti, ki vključuje konfiguracijo ali 
nameščanje predmetov v prostoru, kot sta soba ali galerija. Nastala razporeditev ma-
teriala v prostoru obsega »umetniško delo«.
Z izrazom instalacija opisujemo konstrukcije mešanih medijev, ki so pogosto zasnova-
ne za določen kraj, za določen čas. Segajo od preprostih zasnov do kompleksnih ter 
lahko prikazujejo različne sloge od pop umetnosti do minimalizma. Pogosto zasedajo 
prostor, skozi katerega mora posameznik hoditi, da se lahko v celoti vključi v umetni-
ško delo, nekatere pa so tako krhke, da jih je možno opazovati le od daleč.
Tradicionalna umetniška dela nam omogočajo, da jih cenimo in občudujemo, instala-
cija pa nas poleg spodbuja, da umetniško delo doživimo in morda celo premislimo o 
svojih stališčah in vrednotah.
Zaradi tega se instalacijska umetnost razlikuje od kiparstva, oziroma drugih tra-
dicionalnih umetniških oblik, saj je popolnoma drugačna zvrst, ki je vezana na 
izkušnjo posameznika in ne le na prikaz ločenih, posameznih umetniških del. 
Namen instalacije je, da gledalec doživi delo skozi intenzivna občutenja (38). 
 
Instalacija se je pojavila v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja in jo pove-
zujemo predvsem s konceptualno umetnostjo. Zaradi tega jo je mogoče zas-
lediti pri umetnikih, kot je Marcel Duchamp (1887–1968) in njegovih moder-
nističnih umetniških objektih, kot je Fontana, kontroverzni pisoar iz leta 1917. 
Drugi dogodki in umetniki, ki so imeli pomemben vpliv na pojav instalacije so: 
• razstave avantgarde v Berlinu in Kölnu, predvsem delo umetnika in kiparja Kurta 
Schwittersa (1887–1948) 'Merzbau', ki je napolnilo celotno zgradbo, 
• Prounova soba na železniški postaji v Berlinu, ki jo je zasnoval ruski umetnik El 
Lissitzky (1890–1941) in je verjetno najstarejša instalacija doslej,
• prostorski objekti slikarja in kiparja Lucija Fontana (1899–1968) in njegov Beli ma-
nifest, ki se ukvarja s prostorsko teorijo,
• Tiha glasbena skladba »4–33«, ki jo je sestavil John Cage (1912–1992),
• esejski sklopi in zapisi ameriškega avantgardnega umetnika in performerja Allana 
Kaprowa, ki raziskujejo in zabrisujejo meje med umetnostjo in vsakdanjostjo (32). 
V množici različnih oblik in slogov so ti umetniki s svojimi poskusi instalacij spremenili 
umetnost, kot so jo poznali do takrat. 
7 Installation Art. Cambridge University Press [dostopno na daljavo]. [citirano 19.12.2019]. Dostopno na svetov-
nem spletu: <https://www.tate.org.uk/art/art-terms/i/installation-art>. (32).
Umetniška instalacija je tridimenzionalen vizualni izdelek, ki je pogosto ustvarjen za dolo-
čen kraj in zasnovan tako, da v nas spremeni percepcijo prostora.
Pogosto je instalacija zasnovana tako, da ima določen začasni ali trajni odnos s prostorskim 
okoljem na arhitekturni, idejni ali družbeni ravni. Prav tako ustvarja visoko raven intimno-
sti med seboj in gledalcem. Umetniška dela naj bi skozi instalacijo vzbudila razpoloženje 
ali občutke in kot taka spodbujala vključitev posameznika. Ideje, ki stojijo za instalacijo in 
odzivi nanjo, so bolj pomembni od načina tehnološke izvedbe. Kot v vseh splošnih oblikah 
konceptualne umetnosti, se instalacijski umetniki bolj kot z materiali in izvedbo, ukvarjajo 
s predstavitvijo svojega sporočila (35). 
Skozi vključevanje in konfiguracijsko nameščanje objektov v prostor predstavlja instalacij-
ska umetnost enotno izkušnjo, ki jo izvaja vse večje število postmodernističnih umetnikov. 
Instalacije, ki so pogosto začasne, pritegnejo gledalca, ga vključijo na več načinov, da 
postane del umetnosti. Tako objekt, instalacija, oziroma umetnost, postane nekaj, česar se 
lahko dotaknemo, slišimo, občutimo ali vohamo.
Ker instalacija običajno omogoča gledalcu vstop in premikanje po prostoru ter interakcijo z 
njenimi elementi, mu ponuja drugačno in kompleksnejšo izkušnjo od tradicionalne slike ali 
skulpture, ki ju običajno vidimo iz ene same točke.
Instalacije segajo od zelo preprostih do zelo zapletenih. Lahko so galerijske, računalni-
ške, elektronske, spletne. Možnosti so neomejene in so v celoti odvisne od umetnikovega 
koncepta in ciljev. Uporabiti je mogoče skoraj vse vrste materiala, medijev in tehnik. Lahko 
zajema naravne ali umetne predmete, slikarstvo in kiparstvo, pa tudi novejše medije, kot 
so film, animacija, različne oblike fotografij, performens in zvok. Nekatere kompozicije so 
strogo zaprte, druge pa so javnega značaja, zgrajene na prostem ali predvidene na javnih 
zgradbah. Nekatere so nemega značaja, druge pa so interaktivne in zahtevajo soudeležbo 
publike.
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Slika 10: Tracy Emin, Moja postelja, 1998, Tate, London
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Najpogosteja oblika instalacije, je bila pogosto omenjena kot okolje, katerega je ame-
riški umetnik Allan Kaprow v letu 1957 opisal:
“Preprosto sem napolnil celotno galerijo ... Ko ste odprli vrata, ste se znašli sredi celot-
nega okolja ... Materiali so bili raznoliki: plastika, zmečkani celofan, trakovi, razrezano 
steklo, kosi barvnih tkanin … Pet trakov, ki sem jih sestavil, so se razprostirali po pro-
storu in predvajali elektronske zvoke (35).”
Tako je Kaprow opisal svoje delo, ki se je izvajalo po celotnem prostoru, zahtevalo 
vključevanje gledalca v to situacijo, pozneje opisano kot »predstava«.”
Istega leta je francoski umetnik Yves Klein povabil javnost, da obišče prostor galerije 
Iris Clert v Parizu, da predstavi svoje zadnje delo »Exposition du vide«. Le-to je vklju-
čevalo tla, strop in stene, pobarvane z belo barvo ter osvetljene z modrikasto lučjo (35).
Šele v sedemdesetih letih dvajstega stoletja se je izraz začel nanašati na dela, ki vklju-
čujejo gledalčevo celotno senzorično izkušnjo, obenem pa napolnijo celoten razstavni 
prostor. Od takrat naprej so instalacije in instalacijski umetniki postali ključen del so-
dobne umetnosti. 
Z instalacijami umetnikov kot so Jannias Kounellis, ki je vnesel v galerijski prostor žive 
živali, neonsko osvetljene skulpture ter videi Brucea Naumana, Tracey Emin, ki je svo-
jo posteljo razstavila kot umetniški objekt, se je to gibanje razvilo in se še vedno razvija 
ter spreminja (33). 
S pojmom instalacija poimenujemo predvsem obliko konceptualne umetnosti, v kate-
rem »ideja« in »vpliv« štejeta kot pomembnejša faktorja od kakovosti izvedbe konč-
nega »izdelka« ali »umetniškega dela«. To sovpada z dejstvom, da je instalacija ve-
likokrat le začasno umetniško delo in če je ne dokumentiramo (fotografija, video ...), 
dokazov o njenem obstoju ne bo. Ker je instalacijsko umetnost še posebej težko zbirati 
in prodati, to gibanje nasprotuje tradicialnemu pojmovanju umetnosti in s tem kljubuje 
zastarelim mehanizmom, ki se še vedno pogosto uporabljajo za določanje vrednosti 
umetniških del. 
Poskusi prodaje instalacij pa obenem sprožajo vprašanja o postopku demontaže in po-
novne namestitve instalacije in/ali se instalaciji, ki je bila zasnovana za točno določeno 
lokacijo, lahko na ta način zmanjša njena vrednost in pomen. Prav tako se je znotraj 
umetniške in arhivske skupnosti sprožil dialog o tem, ali je mogoče začasni dele insta-
lacije rekonstruirati pod pretvezo svojega izvirnika ali pa je mogoče obnoviti nestalne 
dele ad infinitum, da bi ji ohranili obstoj. (34)
Gibanje ostaja ločeno od svojih podobnih oblik, kot so »land art«, intervencijska in 
ulična umetnost, vendar se meje med njimi pogosto prekrivajo. 
Instalacija ima potencial, da spremeni umetnostni svet s presenečenjem in vključeva-
njem gledalcev na vedno nove načine. V umetnosti se osredotoča predvsem na svojo 
sporočilno in ne na materialno vrednost (35).
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2.2.3 PRIMERI PRAKS V SODOBNI TEKSTILNI UMETNOSTI
Tekstil je kot najbolj vsenavzoča, raznolika in ustvarjalna umetniška oblika na planetu, 
prisoten v različnih kulturah že skozi več stoletij. 
Tekstilni ustvarjalci pa skozi tekstilno umetnost vse od osemdesetih let naprej razvijajo 
nove koncepte v tovrstni umetnosti. Po vplivu postmodernističnih idej je delo s tekstilom 
postajalo vedno bolj konceptualno. Vse več umetnikov se v tekstilni umetnosti trudi pre-
mikati meje skozi eksperimente, s tehnikami, materiali, koncepti, itd. 
Z obujanjem tehnik, kot so vezenje, tkanje, pletenje, kvačkanje, postavljajo v ospredje 
družbena in politična vprašanja, kot so feminizem, vprašanje identitete in posamezni-
ka, družbeno razslojenost in njene vrednote ... Navkljub temu pa vsi tekstilni umetniki 
niso feministi in se ne ukvarjajo s političnimi in družbenimi konotacijami, tekstilni medij 
preprosto uporabljajo kot material za prenos svojih idej (31).
Pri izbranih avtorjih sem predstavila, na kakšne načine uporabljajo tekstil kot medij za 
prenos svojih idej.
Nick Cave
Nick Cave je ameriški interdisciplinarni umetnik, ki med seboj združuje tekstilno umet-
nost, instalacijo in performens. Najbolj je prepoznaven po svojih »Soundsuits«, oziroma 
nosljivih tekstilnih skulpturah. Njegova poznejša dela se osredotočajo na raziskovanje 
barv in mešanih medijev skozi obsežne instalacije. »Soundsuits« popolnoma zakrivajo 
telo, zasenčujejo raso, spol in družbeni razred in služijo kot nekakšna druga koža. Cave, 
ki tudi sam redno nastopa v skulpturah, trdi, da s tem omogočajo, da brez predsodkov 
gledamo v identiteto uporabnika (51).
Slika 11: Nick Cave, Soundsuits, 2011, Jack Shainman Gallery, New York
Sarah Zapata
Sarah Zapata skozi tekstil raziskuje svojo identiteto kot perujsko-ameriška umetnica in 
ženska v umetnosti. Skozi ročno izdelavo se ukvarja s temami, kot so fetiši, feminize, 
itd.
V procesu uporablja običajne materiale, kot so papir, preje, tkanine in vsakdanji pred-
meti. Skozi svoja dela poudarja pomembnost svojih kulturnih korenin, tradicij in vre-
dnot. V svojem umetniškem studiju deluje skozi široka barvna polja, ki kiparsko služijo 
njeni narativni funkciji (54). 
Walter Van Beirendock
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Že več kot tri desetletja, belgijski oblikovalec 
podira stereotipe, ki veljajo za klasično mo-
ško modo.
Skupaj z Dirkom Van Saeneom, Dries Van 
Notnom, Ann Demeulemeester, Marino Yee 
in Dirk Bikkembergsom so se po diplomi na 
Royal Arts Academy v Antwerpnu združili v 
Antwerpen Six. Od leta 1983 ustvarja samo-
stojne kolekcije, ki jih navdihujejo vizualna 
umetnost, literatura, narava in etnični vplivi. 
Za njegove kolekcije so značilne njegove 
nenavadne barvne kombinacije in močan 
grafičen vpliv. (56)
Slika 12: Sarah Zapata, Apocryphal and Not to Be Taken Seriously, 2015, na-
ravna in sintetična vrv, papir, akril, 33 x 25,4 x 15,2 cm.
Slika 13: Walter Van Beirendock: portret
Viktor & Rolf
Faig Ahmed
Faig Ahmed je azerbejdžanski vizualni umetnik, ki je najbolj znan po svojih nadreali-
stičnih tkaninah, s katerimi distorcijsko preoblikuje tradicionalne orientalske preproge.
Medtem ko se ukvarja z večimi mediji, vključno s kiparstvom, videom in instalacijo, je 
najbolj znan po svojih tekstilnih preprogah, skozi katere vizualno manipulira v optične 
iluzije. Tako z nastalimi preprogami doseže efekte upogibov, bleščanja, taljenja, pikse-
lizacije, itd. (60).
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Avantgardne kolekcije znamke Viktor & Rolf, ki 
sta jo ustanovila nizozemska oblikovalca Viktor 
Horsting in Rolf Snoeren, združujejo modo in 
umetnost. Duo je znan po svojih ekstravagantnih 
kolekcijah, ki združujejo teatralnost in perfor-
mens. V jesenski kolekciji leta 2015, sta v Pala-
is de Tokyo predstavila kolekcijo The Wearable 
Art (nosljiva umetnost). Za ta namen sta modele 
na pisti skozi performens oblekla z oblačilnimi 
skulpturami, ki so sestala iz okvirjev za slike in 
poslikanih platen.
Slika 14: Viktor & Rolf: Jesen/Zima 2015
Slika 15: Faig Ahmed: preproga iz serije Liquid, 2017
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Campana Brothers
Brata Humberto in Fernando Campana sta brazilska oblikovalca iz Sao Paula. Njun 
studio Estudio Campana sodeluje z lokalnimi skupnostmi in industrijo ter s tem daje 
velik poudarek njuni bogati kulturi ter trajnostnemu oblikovanju.
Brata sta postala medijsko prepoznavna, ko sta leta 1998 postala prva brazilska ume-
tnika, ki sta svoje delo razstavila v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku. 
Sta prejemnika številnih nagrad, njuna dela pa so vključena v stalne zbirke priznanih 
kulturnih ustanov, kot sta Muzej moderne umetnosti v New Yorku in Center Georges 
Pompidou v Parizu. 
Njun atelje se ne osredotoča zgolj na oblikovanje, temveč tudi v arhitekturo, industrij-
sko ter notranje oblikovanje (63). 
Slika 16: Campana Brothers: stol Banquette
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Yayoi Kusama
Yayoi Kusama je japonska sodobna umetnica, ki se ukvarja predvsem s kiparstvom 
in instalacijo, vendar je aktivna tudi na področju slikarstva, performensa, filma, mode, 
poezije, leposlovja in drugih umetnosti. 
Njena dela temeljijo predvsem na konceptualni umetnosti, skozi katera prikazuje neka-
tere atribute feminizma, minimalizma, nadrealizma, Art pop-a in abstraktnega ekspre-
sionizma. V delih se kažejo predvsem avtobiografski ter psihološki vplivi. 
Yayoi je svojo kariero iz Japonske preselila v New York City leta 1958 ter tako tvorila 
pomembnejši del newyorške avantgardne scene šestedetih let, zlasti v pop-art giba-
nju. Ob pojavu hipijevske kontrakulture v poznih šestdesetih se je medijsko izpostavila 
z organizacijo dogodkov, v katerih so gole udeležence naslikali s svetlo obarvanimi 
pikami (65).
Slika 17: Yayoi Kusama: portret
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Christo in Jeanne-Claude
Christo Vladimirov Javacheff in Jeanne-Claude sta bila zakonca, ki sta skupaj ustvar-
jala okoljska umetniška dela »land art«. 
Rodila sta se na isti dan, 13. junija 1935; Christo v Bolgariji in Jeanne-Claude v Maro-
ku.
Njuna pomembnejša dela vključujejo ovijanje Reichstaga v Berlinu in mostu Pont-Neuf 
v Parizu, devetintrideset kilometrsko umetniško delo, imenovano »Running Fence« v 
Kaliforniji in »The Gates« v New Yorku.
Bila sta tako predana svojemu delu, da sta letela v ločenih letalih. V primeru, da bi 
eden strmoglavil, bi drugi lahko nadaljeval svoje delo. Tako je po smrti Jeanne-Claude 
leta 2009, Christo še vedno nadaljeval s svojimi vizualno impresivnimi deli. Trdil je, da 
ustvarja dela preprosto zaradi veselja in lepote, ki jo ta prinašajo in nikoli ne prenašajo 
konceptualnih idej, oziroma pomenov. S svojimi novimi načini, je nadaljeval reinvencije 
že znanih pokrajin vse do njegove smrti, leta 2020 (70). 
Slika 18: Christo in Jeanne-Claude, The Umbrellas, 1984-91, 
Ibaraki, Japonska - California, ZDA
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Slika 19: Christo in Jeanne-Claude, Wrapped Reichstag, 1971-95, 
Berlin, Nemčija
Slika 20: Christo in Jeanne-Claude, Surrounded Islands, 1980-83, 
Miami, Florida
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Margiela 
Maison Margiela
Maison Margiela, prej Maison Martin Margiela, je modna hiša s sedežem v Parizu, ki 
jo je leta 1988 ustanovil belgijski oblikovalec Martin Margiela. Izdelujejo visoko modo 
z avantgardnimi in eksperimentalnimi kosi in ready-to-wear modo. Maison Margiela 
prepleta modo s performensom in raznimi intervencijami v okolje, saj svoje modne 
revije prireja na ulicah, metrojih ter v nekonvencionalnih okoljih, na nenavadne načine. 
Leta 2009 ga je nasledil oblikovalec John Galliano, ki še vedno vizionarsko nadaljuje 
poslanstvo hiše (72).
Slika 21: Martin Margiela: Pomlad 2009/2010
Sterling Ruby 
Sterling Ruby je ameriški multidisciplinarni umetnik, ki deluje skozi različne medije, vključ-
no s keramiko, sliko, risbo, kolažem, kiparstvom, videom ter tekstilom. Pogosto svoje dela 
predstavlja skozi velike umetniške instalacije. 
Skozi dela se kažejo različni psihološki vplivi, kot so shizofrenija ter paranoja, ki ju je ume-
tnik tudi sam navedel, ter urbana kultura, globalizacija, amerikanizacija, itd.
V nasprotju z minimalistično umetniško tradicijo in pod vplivom vseprisotnih urbanih dejav-
nikov se umetnikova dela pogosto zdijo oskrunjena, kamuflirana in umazana. Ruby-ja je 
New York Times razglasil kot enega najzanimivejših umetnikov v tem stoletju. Trenutno živi 
in dela v Los Angelesu (73).
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Slika 23: Raf Simmons in Sterling Ruby v sodelovanju za Dior jesen/zima 2011/12
Slika 22: Sterling Ruby, SP288, 2014, sprej na platnu, 243,8 × 153,3 cm
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 IZHODIŠČE
“We all know that Art is not truth. Art is a lie that makes us realize truth, at least the truth 
that is given us to understand. The artist must know the manner whereby to convince 
others of the truthfulness of his lies..” (P. Picasso)8
“Vsi vemo, da umetnost ni resnica. Umetnost je laž, zaradi katere spoznamo resnico, 
vsaj resnico, ki nam je dana za razumeti. Umetnik mora poznati način, kako prepričati 
druge v resničnost svojih laži..” (P. Picasso)
Izhodišče za razvoj tekstilne instalacije so bili spomini mojega zgodnjega otroštva. 
Raziskovala in obujala sem jih predvsem preko fotografij in videoposnetkov, pa tudi 
skozi pripovedovanje staršev ter ob stiku s kakršnimkoli medijem, ki me je popeljal 
nazaj v otroštvo. V raziskovalnem procesu sem poskusila najti najbolj prevladujoče 
elemente in jih povezati v usklajeno kolekcijo “tekstilnih” elementov, ki se nato dopol-
njujejo v instalaciji. Ti elementi se odražajo v različnih detajlih, ki so (ponovno) nastali 
skozi različne ročne in digitalne tehnike, kot so vezenje, tkanje in tisk.
Proces raziskovanja spominov je bil zame zelo intimen in izrčpajoč proces, ki se je 
dogajal zavedno in prav tako nezavedno skozi vsakdanje opazovanje sebe in svoje in-
terakcije s predmeti in osebami, ki sem jih raziskovala. Vse zunanje stimulacije ob ka-
terih sem doživela občutke, ki so me vrnili v preteklost, so bile vedno vodilo v nadaljnje 
raziskovanje. Ob tem sem se osredotočala predvsem na lastne občutke in zaznave, ki 
sem jih poskusila doživeti skozi vse čute (voh, vid, sluh, dotik, okus). 
Raziskovanje je bilo osredotočeno na preplet povezav in sistemov med čustvi in vizu-
alnim. Namen je bil zasnovati multidisciplinarno izkušnjo kot instalacijo. Instalacija je 
zasnovana kot vodilo skozi odkrivanje svojih spominov in čustev. Predstavlja raznolike 
dražljaje, ki so se pojavili v procesu ustvarjanja tekstilij in raziskuje senzorične in vizu-
alne občutke ob stiku z elementi v tekstilni instalaciji.
V tem procesu sem se vedno znova vračala k raziskavi, ki razlaga kompleksne pove-
zave med umetnostjo in možgani. Pravi, da estetski odzivi na vizualno umetnost vklju-
čujejo več vrst izkušenj, od občutkov, ki se pojavijo, pa vse do čustev, ki se pojavijo ob 
samorefleksiji. Velja poudariti tudi, da so estestke presoje zelo individualne in se zelo 
razlikujejo od vsakega posameznika.
Skozi vedenjske analize posameznih razlik v odzivih so znanstveniki prepoznali dva 
različna vzorca nevronskih aktivnosti, ki razkrivajo vpogled v možgansko aktivnost. 
Le-ta se je linearno povečevala ob stiku posameznika s senzoričnimi in gibljivimi ume-
tniškimi deli. 
8 What the brain draws from: Art and neuroscience. CNN [dostopno na daljavo]. [citirano 27.11.2019]. Dostopno 
na svetovnem spletu: <https://www.cnn.com/2012/09/15/health/art-brain-mind/index.html>. (40).
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Raziskave kažejo, da najbolj ganljiva umetniška dela aktivirajo tudi številne druge fron-
talne in podkortikalne regije, vključno s številnimi, ki odražajo ocenjevalne in čustvene 
razsežnosti estetskih izkušenj. Možganska aktivnost kaže linearni odziv na vsa ume-
tniška dela v sorazmerju z opazovalčevo estetsko presojo. Potrjujejo teorije, ki pravijo, 
da estetska izkušnja posameznika vključuje povezovanje čutnih in čustvenih reakcij na 
način, ki jih lahko povežejo z njihovo osebno relevantnostjo.
Narava estetskega doživljanja predstavlja očiten paradoks. Kot opazovalci imamo 
močne estetske reakcije na zelo različne sklope slik, posamezne slike pa se nas do-
taknejo iz zelo različnih razlogov. Kljub temu se zdi sposobnost umetniškega gibanja 
univerzalna. Estetska izkušnja vključuje povezovanje senzoričnih in čustvenih reakcij 
na način, ki je povezan z njihovo osebno relevantnostjo. Povezava intenzivnega estet-
skega doživetja in osebnega pomena ima lahko posledice tudi za umetnike. Nadaljnje 
raziskave bi lahko raziskale, ali povečanje osebne pomembnosti estetskih izkušenj 
povečuje njihovo intenzivnost in posledično povezanost z umetninami (41).
Četudi je moja tekstilna instalacija zasnovana na podlagi lastnih spominov in občutkov 
in je zelo individualna, je zasnovana z univerzalnim ciljem, da v posamezniku sproži 
občutke, samorefleksijo in prebudi čustva. Skozi ta proces torej instalacija vzpostavlja 
dialog s posameznikom in njegovimi občutki ter posega v njegove intimne misli.
Čeprav je zgrajena na osebni izkušnji, v posamezniku sproži senzorične in čustvene 
reakcije na način, ki je njegov lastni in povezan s svojo osebno izkušnjo. 
Tekstilni elementi in objekti v instalaciji so načrtovani z namenom, da presežejo zgolj 
navdušenje in v posamezniku sprožijo globlje in intenzivnejše signale.
Skozi proces snovanja instalacije sem podrobneje spoznala tudi sebe in svoja občute-
nja ter raziskovala zamegljen preplet otroškega in odraslega pogleda na samo sebe. 
Instalacija mi je in mi še vedno nudi prostor, ki mi služi in krepi avtorefleksijo ter me 
spodbuja k nadaljnjemu osebnemu raziskovanju in razvoju.
Skozi umetniški proces sem se prebijala skozi različne faze, vse od zanikanja, strahu, 
žalosti, zmedenosti in na koncu seveda do veselja.
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3.2 RAZVOJ TEKSTILIJ
Razvoj in posledično izdelava tekstilij je bila naslednja faza v procesu nastajanja in-
stalacije. Skozi proces raziskovanja tekstilij sem razvila med petdeset do sto tekstilnih 
vzorčkov: te sem nato skozi različne manipulacije raziskovala in preučevala, dokler 
nisem izbrala dvajset končnih vzorčkov, ki so v meni sprožili intenzivna občutenja.
V nadaljevanju je predstavljen razvoj tekstilij skozi vzorčke, ki so nastali med tem pro-
cesom, ter podrobneje še deset končnih tekstilij. Opisan je njihov vizualni in strukturni 
izgled, proces izdelave ter tehnike, ki sem jih uporabila.
Proces razvoja tekstilij sem poimenovala z delovnim naslovom »Recycling memories«, 
oziroma Recikliranje spominov, saj sem skozi raziskovanje in obujanje otroštva spo-
mine vedno znova uporabljala za inspiracijo in izdelavo materiala. Kot sem omenila v 
teoretičnem delu, verjamem, da se predstava nekaterih spominov skozi odraščanje 
zamegli, popači, oziroma tudi delno spremeni in to sem želela predstaviti tudi s konč-
nimi izdelki, ki se s svojo prisotnostjo poigrajo z našo percepcijo videnega.
Tekstilije niso naslovljene s posameznimi naslovi, saj mi predstavljajo celice, ki tvori-
jo celoto poimenovano z »AJDEK«, ki simbolično v prekmurskem jeziku zaznamuje 
nekaj kar se v danem trenutku začne ali konča (podrobneje razloženo v naslednjem 
poglavju). Med seboj se povezujejo in dopolnjujejo, kakor tudi moji spomini. Vsaka 
tekstilija ima za sabo zgodbo, oziroma spominski artefakt, ki je v meni vzbudil občutek 
in vzgon za njeno izdelavo. V nekaterih primerih je to fotografija, razglednica, obču-
tek, okus ali pa vizualni spomin.
Slika 30: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
(oblikovanje)
VMESNA STRAN
A4 PAVS PAPIR + 
BELA STRAN
TEKSTIL #1
INSPIRACIJA:
Spomini neštetih belih čipkastih prtičkov, ki so bili dekorativno razstavljeni po babičini 
hiši, ki sva jo s sestro pogosto obiskovale.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: PVC tekstil
Tehnika izdelave: laserski izrez
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Slika 32: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019

TEKSTIL #2
INSPIRACIJA:
Telefonski klici z očetom, ki je bil na službeni poti v New York. Vedno, ko naju je s 
sestro poklical, sva ga spomnili: „Ne pozabi nama prinesti barbik!“
TEKSTIL:
Uporabljeni material: reciklirane plastične vrečke in barbike
Tehnika izdelave: likanje
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Slika 34: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
Slika 35: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
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Slika 36: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
Slika 37: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
TEKSTIL #3
INSPIRACIJA:
Skozi raziskovanje otroških spominov, sem se velikokrat počutila ujeta, vendar obe-
nem tudi osvobajajoče v spominih in svojem otroštvu.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: jeans (95% bombaž, 5 % elastan)
Tehnika izdelave: izžigalni tisk
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Slika 38: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
TEKSTIL #4
INSPIRACIJA:
S tekstilnimi tehnikami in manipulacijami sem želela doseči občutek bližine in dotika med 
sedanjostjo in preteklostjo preko že prej raziskanega elementa, čipkastih prtičkov.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: jersey (90% bombaž, 10 % lycra)
Tehnika izdelave: izžigalni tisk
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Slika 39: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019

TEKSTIL #5
INSPIRACIJA:
Raziskovanje (vizualnih ter čustvenih) vezi med seboj in očetom, ki je bil ključna oseba 
za nadaljnje, poglobljeno raziskovanje svojih spominov.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: tkanina (50% bombaž, 50 % poliester)
Tehnika izdelave: izžigalni tisk
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Slika 41: Avtorska ilustracija iz serije AJDEK, 2019
Slika 42: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
TEKSTIL #6
INSPIRACIJA:
Spomin na otroška jutra, ter obvezen jutranji ritual - sok s smetano na poti v vrtec.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: reciklirani bombaž in reciklirani čipkasti prtički
Tehnika izdelave: barvanje, napihljiv tisk
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Slika 43: Avtorskia fotografija iz serije AJDEK, 2019


TEKSTIL #7
INSPIRACIJA:
Razglednice z različnimi vizualnimi efekti, in ki mi jih je oče ob različnih priložnostih 
pošiljal iz New Yorka. Hranim jih še sedaj.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: slamice in PVC podloga
Tehnika izdelave: preplet slamic s podlogo
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Slika 46: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
TEKSTIL #8
INSPIRACIJA:
Raziskovanje (vizualnih ter čustvenih) vezi med seboj in očetom, ki je bil ključna ose-
ba za nadaljnje, poglobljeno raziskovanje svojih spominov preklo manipulacij s plete-
njem.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: bombažna preja, kost
Tehnika izdelave: pletenje
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Slika 47: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019


TEKSTIL #9
INSPIRACIJA:
Raziskovanje (vizualnih ter čustvenih) vezi med seboj in očetom, ki je bil ključna oseba 
za nadaljnje, poglobljeno raziskovanje svojih spominov preklo 3D tiska. Preko tekstil-
nih manipulacij sem raziskovala odraščanje, spreminjanje ter proces staranja.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: lyrca in PVC filament
Tehnika izdelave: 3D tisk
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Slika 50: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
TEKSTIL #10
INSPIRACIJA:
Spomin na mojo najljubšo otroško poslastico - sadno kupo v bližnji slaščičarni Diana.
TEKSTIL:
Uporabljeni material: barve za steklo
Tehnika izdelave: barvanje
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Slika 51: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
Slika 52: Avtorska fotografija iz serije AJDEK, 2019
3.3 RAZVOJ INSTALACIJE
ajdek
/aidék/
samostalnik
samostalnik: ajdek; množinski samostalnik: ajdek
        1. ko se nekaj začne ali konča
        »ajdek!«
        sopomenke: ajde, adijo, ode, ajmo, ajd
        antonimi: zdravo
Instalacijo sem simbolično naslovila z Ajdek, saj v prekmurščini ta izraz služi za ne-
kaj, kar se v danem trenutku začne ali konča. Služi torej kot začetni, oziroma končni 
pozdrav. Sama menim, da sem z raziskovanjem, podoživljanjem in s samim procesom 
instalacije zaključila z velikim delom svojega življenja in se posledično spustila v novo, 
naslednjo fazo. Ta naslov zaobjema točno to, nek prehod iz enega stanja v drugo, ozi-
roma naslavlja obe stanji naenkrat.
Instalacija Ajdek je nastala z raziskovanjem povezav in sistemov med čustvi in vi-
zualnim skozi raziskovanje svojih otroških spominov. V posamezniku preko tekstilnih 
manipulacij vzbuja čutne zaznave. Osredotoča se na raznolike zunanje stimulacije in 
dražljaje ter notranje, čustvene reakcije, ki se pojavljajo skozi interakcijo s tekstilom.
Instalacija je bila vodilo za raziskovanje same sebe in svojih otroških spominov. Pred-
vsem je osredotočena na čustva, ki so se vzbudila v procesu. Je osebna, vendar 
raznolika za vsakega posameznika, ki je soudeležen v tej izkušnji. Njen namen je 
vzbuditi senzorične in vizualne reakcije skozi posameznikovo samorefleksijo. Razisku-
je individualne pomene določenih objektov za vsakega posameznika. V njej se preple-
tata otroški in odrasli pogled na preteklost in sedanjost.
Ajdek je multidisciplinarna izkušnja, ki v instalaciji povezuje tekstillno umetnost z raz-
ličnimi multimedijskimi efekti, kot so zvočni efekti in videoprojekcije, ki služijo za moč-
nejšo povezanost in interakcijo z gledalci.
Instalacija je zasnovana v treh delih – sobah. Vsaka soba je mišljena kot posamezna 
faza skozi katero sem se prebijala v svojem procesu in je lahko predstavljena individu-
alno, najboljše pa se povezujejo in delujejo v celoti. Scene se med sabo dopolnjujejo 
in vodijo posameznika skozi celotno izkušnjo, od začetne do končne faze.
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila in opisala vsak del instalacije, njegove 
elemente ter pomen in namen, ki ga želi doseči v posamezniku.
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1. DEL:
V tej sobi je predstavljena predvsem moja začetna faza v procesu nastanka instalacije. 
Raziskuje prvotni dražljaj, oziroma spomin, ki me je vodil nazaj v otroštvo in to so bili 
telefonski klici očeta iz tujine. Vsakič, ko je poklical, sva s sestro izrazili željo, da nama 
prinese barbike. Skozi ta spomin je nastal tekstil, ki je združeval ujete barbike v me-
hurčkasta okolja in na nek način prikazoval mojo ujetost v preteklosti/otroštvu.
Zaradi prikaza zgodnjega spomina, ter nekako zgodnje funkcije, ki jo je ta tekstil imel 
je ta soba mišljena kot uvod v nadaljevanje instalacije.
Služi kot nek zaščitni ovoj mojih spominov in vrnitev v preteklost. S tekstilom ovita ku-
pola, daje posamezniku možnost, da vstopi v njo in posledično moj osebni prostor ter 
postane neposredno obdan z mojimi spomini.
V središču kupole visi barbika, ki mi jo je oče navsezadnje le prinesel iz Amerike. 
To tekstilno instalacijo spremlja zvok obstoječe ure, ki tiktaka in se ne more premakniti 
naprej, kot se nekako tudi jaz nisem mogla osvoboditi iz preteklosti in svojih otroških 
spominov. 
2. DEL:
Naslednja soba predstavlja vse vizualne podobe, ki so me spremljale ob procesu 
raziskovanja spominov. Prikazujejo popačene podobe, njihovo distorcijo in prireje-
ne zgodbe, ki se jih sedaj spominjam kot odrasla oseba. Vključeni so različni mediji, 
skozi katere so predstavljene te podobe. 
Soba je razdeljena na dva pola, sestavljena iz simbolično nasprotujočih si barv; 
črne in bele. Skozi to simboliko sem želela predstaviti tudi ta proces ponovnega 
obujanja (rojstva) ter obenem zaključevanja (smrti) nekaterih spominov.
V črnem polu so za tekstilom, ki deluje kot nekakšen gradient, skozi katerega gle-
damo, predstavljeni artefakti, nekakšni amuleti in talismani, ki jih iz otroštva nesem 
v sedanjost in posledično tudi v prihodnost. Ti so predstavljeni s svojo dejansko 
prisotnostjo ali pa grafično, preko vizualnega medija – ekrana.  
Na drugi strani kot kontrapol deluje čipkasti tekstil bele barve, na katerem se pro-
jecirajo videoposnetki iz mojega otroštva. Ta tekstil deluje kot nekakšen filter, ki 
popači videoposnetke na podoben način, kot so popačeni v naših glavah. 
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Slika 53: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019 Slika 54: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
3. DEL:
Zadnja soba predstavlja soočenje, ki se je zgodilo kot rezultat tega procesa. V sobi je 
na nasprotujočih si stenah predstavljen tekstil, kjer so s pomočjo 3D tiska natisnjene 
podobe mene in očeta (ki je navsezadnje bil povod za nadaljnje raziskovanje). Med 
temi podobami pa so v središču razpršene podobe moje družine, ki nekako predsta-
vljajo vse ovire in prepreke, skozi katere sem se prebijala skozi proces, da sem prišla 
do tega zaključka. Te so bile predvsem lastnega izvora. V izobilju teh podob, ki spod-
bujajo opazovalca, da se pomika po prostoru, pa izstopajo slušalke.
Na ta način sem vključila zvočni medij, ki predvaja pogovarjanje v prekmurskem na-
rečju, oziroma »pogučavanje« med mano in očetom. S tem sem želela opazovalca 
osredotočiti predvsem na najino energijo pogovora in govorice, ki vsem ni znana in ne 
na pomen besed, ki jih izgovarjava.
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Slika 55: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
3.4 RAZVOJ KOLEKCIJE
Skozi proces izdelave tekstilij je nastala tudi kolekcija oblačil in dodatkov. V prilogi je 
predstavljen nastanek ženske kolekcije AJDEK, v kateri se prepletata eksperimentalni 
in pret-a-porter princip.
Izhodišče za nastanek kolekcije so bili otroški spomini ter tekstil, ki je nastal v sklopu 
zasnove za istoimensko instalacijo AJDEK. 
Ciljna skupina je misteriozna ženska med petindvajsetim in štiridesetim letom, ki sa-
mozavestno in brezskrbno uživa v življenju. V svojem elegantnem, a eklektičnem stilu 
prepleta seksapil in humor. Muza, oziroma oseba, ki vizualno predstavlja žensko, za 
katero sem oblikovala to kolekcijo, je bila fikcijska oseba Mia Wallace iz filma Šund 
(Pulp Fiction), ki ga je leta 1994 režisiral Quentin Tarantino. 
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Slika 56: Avtorski kolaž iz serije AJDEK, 2019
Barve, ki sem jih uporabila so predvsem toni bele in črne barve. Ti mi simbolično 
predstavljata ponovno obujanje (rojstvo), ter obenem zaključek (smrt) moje preteklosti 
in spominov iz otroštva.
Bleščeči, prosojni, ter tanki materiali, ki sem jih uporabila, s svojim bleščanjem, pro-
sojnostjo in delikatnostjo odsevajo moj sanjavi, domišljijski, ter kompleksni pogled na 
spomine.
Tehnike, ki sem jih uporabila pa združujejo tradicionalne (npr. pletenje) z visokotehno-
loškimi (npr. 3D tisk).
V kolekciji sem se ukvarjala predvsem kako različne efekte, ki sem jih raziskovala na 
tekstilu uspešno prenesti na oblačila.
Zaradi kompleksnih in delikatnih načinov izdelave, so nekatera oblačila in dodatki 
predvsem eksperimentalni in niso namenjeni vsakdanji uporabi.
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4 RAZPRAVA O REZULTATIH IN ZAKLJUČKIH
Skozi raziskovanje teoretičnega dela sem spoznala, da so naši spomini zelo komple-
ksni. Ugotovila sem, da niso vedno zanesljivo povezani z realno sliko, ki se je zgodila 
v preteklosti in si jih velikokrat razlagamo zelo subjektivno ter nepopolno. 
Skozi svoj proces dela sem potrdila tudi filozofske raziskave, ki v ospredje postavljajo 
materialnost spomina. Za priklic spominov sem se v večji meri posluževala različnih me-
dijev in materialnih elementov. Filozofi so mnenja, da spomine lažje in v bolj točni obliki 
lahko prikličemo le s pomočjo njihovo materializacijo, ki pa prav tako, nikoli ni popolna. 
Redkeje, pa sem spomine priklicala namensko iz lastnih izkušenj oziroma občutkov.
Predvsem otroški spomini, so zelo subjektivni in vezani na naše odraščanje, saj se 
jih velikokrat spominjamo skozi pripovedovanje odraslih, ki pa naše spomine pripove-
dujejo skozi njihovo lastno doživljanje. Zaradi tega se pojavljajo miselne distorzije in 
popačene podobe v naših spominih. 
Dejstvo je, da sem ob pisanju magistrske naloge, tudi sama začela zelo dvomiti v svoje 
otroške spomine. Strinjam se s teorijo, da se otroškega obdobja, ki sem ga raziskova-
la, odrasli ne spomnimo prav dobro ali pa so naši spomini močno preoblikovani.
Nedvomno pa je, da me je ob odkrivanju spominov, tekstil popeljal nazaj v preteklost in 
omogočil vrnitev v trenutke otroštva. Ali so spomini, kakor se jih spominjam takšni kot 
so se dejansko zgodili, si ne upam trditi. Dejstvo pa je, da so me izdelki, ki so nastali 
skozi ta proces, popeljali v tisti čas in na mesto, kjer so se zgodili.
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